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Ika”. These similarities could transcend differences in interests while generate deep 
psychological and cultural empathy. Cultural dialogue based on cultural comparison is 
conducive to the two peoples' reference to each other’s cultural systems through their 
own cultural systems, and deepen understanding of each other’s excellent traditional 
culture passed down by historical selections. In this way, we can enhance mutual trust, 
reduce misgivings and further promote cooperation between our two countries.
Key words：China；Indonesia；Cultural Patterns；Comparison
(	8	)	 Research on the Vietnamese Cultural Tendency from the Spread of Sea God of the 
South China Sea in Vietnam  Wei Fanzhou·131·
Abstract：The sea-god belief of the South China Sea, such as Mazu(Tin Hau), 
Zhurong, Dragon King, mainly in southeast coastal region in China, have spread in 
Vietnam and been respected by Vietnamese. It becomes the mainstream in many sea-
god beliefs in Vietnam. It reflects that Vietnamese attitude to foreign culture is open-
minded, especially absorbing Chinese culture.  They integrate Chinese culture and 
native culture to structure national identity and cultural confidence. It is significant 
for research on the cultural phenomenon to build “the Belt and Road” and the Sino-
Vietnamese community of common destiny today.
Key words：Religious Belief；Mazu；Zhurong；South China Sea Dragon 
King；Vietnamese Culture
(	9	)	 From Confrontation to Cooperation：the Relations between Laos and Vietnam 
during the 13th to 17th Centuries Xie Xinye, Chen Yao·143·
Abstract：From the 13th to 17th centuries, the relationship between the Laos 
kingdom of Lan Xang and the Trần and Later Lê dynasties can be roughly divided into 
two stages, namely as foe from the 13th to 15th century, and as friend from the 15th to 
17th century. In the late 13th century, Vietnam’s Tributary system and Laos Mandala 
system were established. To strengthen the dominating role in maintaining regional 
order respectively, the two central countries got involved in a war of hegemony which 
lasted three centuries. Confrontation between Vietnam and Laos melted away and 
subsequently came with cooperation after the 15th century. There are two main causes 
for their choice of turning hostility into friendship. One is that Laos faced challenges 
from external Mandalas countries such as Myanmar and Siam. The demand for 
·158·
unification of its internal chaotic separatist regime is the other cause.
Key words：Kingdom of Lan Xang；Mandala System；Tributary System；Trần 
Dynasty；Later Lê dynasty
(	10	)	The Review and Prospective: the Human Academic Exchanges between China 
and Thailand from 1980s till Today Zheng Xiao Yun·158·
Abstract：Depending on the personal experience of the author, this paper 
reviewed the process of the academic exchanges, its focuses and features between China 
and Thailand in different periods from 1980s till today. Accordingly, the academic 
exchange between both countries was initiated due to common interest on the historical 
issues of the origination of Tai peoples. After 1970s, the study about the origination of 
Tai peoples has become the opportunity for both countries to carry out the cooperation 
and made some influential achievements based on the supports from both governments. 
Subsequently, the academic exchange and cooperation has involved in many fields 
from historical one to ethnic, social, cultural, educational, religious and economic ones, 
etc. Therefore the common interested issues for both from macro level to micro level, 
from the cities to the villages, and from official level to nongovernmental level, were 
with a promising future. Currently, the academic exchange and cooperation between 
China and Thailand  is involved with multi-levels and multi-fields, which also reflects 
the changes of Chinese society.
Key words：Human Academic Exchange: China: Thailand: Review: Changes
